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MOTTO 
 
 
“The fear of suffering is worse than the suffering itsself.... no heart has ever 
suffered when it goes in search of its dreams.” – The Alchemist 
 
“When you want something, all the Universe conspires in helping you to achieve 
it.” – The Alchemist 
 
“Pergilah keluar, nikmatilah alam ini dan gunung bisa jadi guru yang baik.” – 
Junko Tabei 
 
“He didn’t tell me how to live, he live and let me watch him to do it. He is my 
father.” – Clarence Budington Kelland 
 
“Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the 
meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” – Muhammad Ali 
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KATA PENGANTAR 
 
Setelah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Aktivitas Corporate 
Social Responsibility di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa”, penulis 
sudah disebut memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya. Tujuan 
dari penulisan Tugas Akhir tersebut adalah supaya penulis mengetahui bagaimana 
kegiatan para humas di perusahaan yang bersangkutan. Selain itu kegiatan Tugas 
Akhir ini juga digunakan sebagai bahan penerapan ilmu yang diperoleh selama 
perkuliahan yang diterapkan dalam dunia kerja nyata di lapangan. Disatu sisi 
supaya penulis juga menyadari pentingnya keberadaan humas sebagai bagian 
yang vital dalam suatu perusahaan. 
Dalam proses disusunnya Tugas Akhir ini tentu saja tidak lepas dari peran 
dukungan orang-orang disekitar, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. Tak lupa Tugas Akhir ini tidak lepas dari campur tangan dan kehendak 
dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Aktivitas 
Corporate Social Responsibility di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa” 
ini mampu selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
Pembuatan Tugas Akhir ini disusun dalam rangka sebagai pemenuhan 
persyaratan menyelesaikan studi di tingkat Diploma (DIII) Ilmu Komunikasi 
Terapan Public Relations Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
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Dalam proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan 
banyak dukungan dari berbagai pihak. Maka dari, itu pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Tuhan Yesus yang sudah menuntun langkah saya, memberikan rahmatnya 
kepada saya tahap demi tahap. 
2. Drs. Adolfo Eko Setyanto, M.S selaku dosen pembimbing tugas akhir 
yang sudah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan. 
3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nugraheni, M. Siselaku dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. 
4. Mahfud Anshori, S.Sos, M. Sisel aku kepala program studi D-III 
komunikasi terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
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Yogyakarta Resort & Spa. 
6. Bapak Stefanus Henry selaku Public Relations Executive di Sheraton 
Mustika Yogyakarta Resort & Spa. 
7. Ayah, Ibu dan Kakak saya yang mendukung dan mendoakan saya untuk 
mendapartakn ilmu di Universitas Sebelas Maret. 
8. Teman-teman yang luarbiasa yang selalu mendukung saya dan memotivasi 
saya. 
Setelah penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) di Sheraton 
Mustika Yogyakarta Resort & Spa, penulis mendapatkan banyak ilmu dan 
pengalaman yang pastinya akan bermanfaat bagi penulis nantinya. Karena 
ternyata terdapat berbagai perbedaan antara ilmu yang didapatkan selama 
perkuliahan dengan ilmu yang diperoleh di duniakerja. 
Penulis menyadari masih mempunyai beberapa kekurangan dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini karena adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu 
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penulis mengharapkan adanya kritik dan saran supaya dapat menyempurnakan 
Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini 
mampu bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 
 
Surakarta, ................ 2016 
 
Penulis 
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RINGKASAN 
Bergas Longgor Winengku, 2016, D1613011, AKTIVITAS CORPORATE 
SOCIALRESPONSIBLITY di SHERATON MUSTIKA YOGYAKARTA 
RESORT & SPA. 
 
Kuliah Kerja Media yang dipilih oleh penulis di kota Yogyakarta di 
Sheraton Mustika Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Laksda Adisucipto KMM 8,7 
Yogyakarta yang merupakan salah satu hotel berbintang lima di kota Yogyakarta. 
Kuliah Kerja Media yang penulis laksanakan selama kurang lebih tiga bulan 
terhitung mulai dari tanggal 1 Februari hingga 10 Mei 2016. Dilaksanakannya 
Kuliah Kerja Media di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa untuk 
memenuhi dan sebagai syarat Tugas Akhir Diploma III Komunikasi Terapan 
dengan kosentrasi Public Relations Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret. 
Suhandari M. Putri, dalam buku Corporate Social Responsibility yang 
ditulis oleh Dr. Hendrik Budi Untung (2008:1), CSR adalah komitmen perusahaan 
atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 
sosial, dan lingkungan.Perusahaan harus mementingkan lingkungan sekitar dari 
pihak eksternal sehingga tercipta kesinambungan sehingga tercipta tujuan dari 
perusahaan, Public Relations berperan besar dalam program CSR untuk 
mengendalikan kegiatan Hotel untuk menciptakan hubungan baik dengan pihak 
eksternal. Hotel merupakan perusahaan jasa dalam hal pelayanan publik untuk 
masyarakat umum sehingga program CSR dinilai penting dalam berjalannya 
program-program Hotel itu sendiri. 
Penulis mendapatkan pengalaman dalam kegiatan KKM sebagai seorang 
Public Relations di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa dalam waktu 3 
bulan penulis melakukan aktivitas CSR yang berdampak pada pengalaman penulis 
sendiri untuk membuat suatu event untuk mendapatkan banyak relasi dan 
menjalin hubungan dengan media sehingga tercipta citra positive untuk Hotel. 
Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa sering melibatkan aktivitas 
CSR untuk merangkul seluruh publik eksternal. Sehingga penulis mengambil 
judul untuk penulisan Tugas Akhir “AKTIVITAS CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY DI SHERATON MUSTIKA YOGYAKARTA RESORT 
& SPA” . diharapkan dari kegiatan KKM ini dapat menjalin hubungan baik daari 
Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Sheraton Mustika Yogyakarta Resort 
& Spa. 
Kata Kunci : (Manfaat Aktivitas CSR, Perhotelan) 
